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Naming Test、Bender Gestalt Test、McCarthy 
Scales of children’s Ability（General Cognitive 
Index）、Preschool Language Scale、Woodcock‐
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